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SERVICIO DE PERSONAL
Cu rpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe del Ramo de Arma
mentos del Arsenal de La 'Carraca al Capitán de Fra
gata D. Luis Blanca Carlier, que cesará de Ayudante
Mayor de dicho Arsenal.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Valde,s- al Capitán de Corbeta D. Fe
derico Fernández-Llébrez Muñoz, que cesará en el
Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
SO
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota,
5e dispone que el Teniente de Navío D. Fran
cisco j. Cavestany García cese en el destructor Gra
vina v pase destinado al submarino D-2.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Alsedo al Teniente de Navío D. Luis María Go
rostiza Paredes, que cesará en el minador Júpiter.
Este destino se confiere _con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
ran Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone ,,que el Teniente de Navío
D. Miguel Carlos Hertfelder Serrano cese en el cru
cero Miguel de Cervantes y embarque en el Galicki.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORHNU
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda y Tercera Divi
siones de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ma
nuel Espinosa de la Garza cese en el crucero Galicia
y embarque en el Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de-la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda y Tercera Di
visiones de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Car
los Ramos Güerbos embarque en el buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa, debiendo cesar a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias v Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Fer
nando Sebastián Dacosta embarque en la Segunda
División de la Flota., una vez terminado el curso que
efectuó en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Antonio Lladó Carnicer embarque en la Tercera
División de la Flota, debiendo cesar a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
v Contralmirante Jefe de la Tercera División de
'la Flota.
Se dispone que el Teniente de .Navío D. Ma
nuel de la Herrán y Pastor embarque en la Tercera
División de la Flota, debiendo cesar a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio' de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
e
Cuerpo de SubofiCiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante eXistente en el
empleo de Portero primero de este Ministerio, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Joaquín González Ji
ménez, con antigüedad de 21 de agosto de 1055 yefectos administrativos a partir de la revista del mes
de septiembre siguiente, debiendo escalafonarse acontinuación del de su mismo empleo D. AntonioGómez Urtiaga.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Mecánico segundo, D. José Muñoz Márquez.-
Del transporte Almirante Lobo, al minador Marte.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Sardina García.—Del
crucero Galicia, al transporte Almirante Lobo. --
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Tercera Divi
sión de la Flota y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 4 de mayo de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Contramaes
tre Mayor D. Luciano Fernández Lorenzo pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Corita
- bilidad e Interventor de la Armada.
Por cumplir el día 27 de abril de 1956 ]a
edad reglamentaria, se dispone que el Mecánico pri
mero de Servicios de Tierra D. Antonio Serrano
del Pino pase a la situación de "retirado" en :a
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la Armada.
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